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― ３４ ―
In our practice of psychological support, graduate students have visited the home with adolescents of
non attendance at school, and they have performed psychological support.
Then，12 skills of visiting psychological support for adolescents of non attendance at school are proposed
and explained in this article. These are basic technique of visiting psychological support. These are derived
from author’s experience as the supervisor for the visitor.
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